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ALGUNOS HIPOCORISTICOS INGLESES MONOSILABICOS 
(Tendencia del idioma inglés al monosilabismo) 
ALF: Alfredo. 
ANN: Ana. 
A US: Austin (Agustín). 
BAB: Bárbara. 
BA T: Bartolomé. 
BEL: Arabela. 




BERT: Bertram y Albert. 
BILL: William (Guillermo). 
BOB: Roberto. 














F AN: Francisca y Estefanía. 
FRED: Alfredo y Federico. 




GILL: Gillian o Juliana. 
HALL: Henry y Harry. 
HEN: Henry y Harry. 
HICK: Ricarct. 
HITCH: Richard. 




JEFF: J effrey y Geofrey. 
JEM: Jaime. 













MAB: Mabel, Mabella (Amabel). 
MAE: Mary. 
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.MAG: Margarita. 
MARK: Marcos ( Marcus). 
MA UD: Matilde. 
MAX: Maximiliano. 













PAT: Patricio y Marta. 
(Pad) 
PEG: Margarita. 




POLL: Mary . 
PRUE: Prudencia. 
PUNCH: Polichinela. 
RA B : Roberto. 
RALPH: Rodolfo. 
RA Y: Raymond. 
RIA: Miriam. 
ROB: Roberto. 
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